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CONSIDERACIONES GENERALES 
1. Los t r a b a j o s r e a l i z a d o s d u r a n t e l o s últimos años s o b r e l o s 
a l c a n c e s de l a s estadísticas de s e r v i c i o s , han p e r m i t i d o 
v e r i f i c a r que l a s l i m i t a c i o n e s p a r a e f e c t u a r m e d i c i o n e s en e s t e 
s e c t o r son muy s i g n i f i c a t i v a s , y mucho más agudas que l a s que 
pueden e n c o n t r a r s e en o t r o s campos de l a estadística económica. 
Po r e l l o , numerosas i n s t i t u c i o n e s n a c i o n a l e s así como a l g u n o s 
organismos i n t e r n a c i o n a l e s , están l l e v a n d o a cabo e s t u d i o s 
e s p e c i a l i z a d o s encaminados a e n c o n t r a r s o l u c i o n e s p a r a aumentar 
l a c o n f l a b i l i d a d de e s t a c l a s e de estadísticas. 
2. En América L a t i n a también ha s u r g i d o e s t a preocupación, 
como ha p o d i d o o b s e r v a r s e en d i f e r e n t e s r e u n i o n e s técnicas, 
e s p e c i a l m e n t e en aquéllas r e l a c i o n a d a s con l a s n e g o c i a c i o n e s 
c o m e r c i a l e s m u l t i l a t e r a l e s l l e v a d a s a cabo en l a Ronda de 
U r u g u a y y en o t r a s a u s p i c i a d a s p o r e l S i s t e m a Económico 
L a t i n o a m e r i c a n o (SELA), l a J u n t a d e l Acuerdo de Car t a g e n a 
(JUNAC) y l a Comisión p a r a América L a t i n a y e l C a r i b e (CEPAL), 
donde a l g u n o s países de l a región han p u e s t o énfasis en l a 
n e c e s i d a d de m e j o r a r l a s m e d i c i o n e s de l o s s e r v i c i o s , como 
r e q u i s i t o i n d i s p e n s a b l e p a r a apoyar sus d e c i s i o n e s políticas en 
e l campo d e l c o m e r c i o i n t e r n a c i o n a l . 
3. Dada l a c l a r a d i f e r e n c i a e x i s t e n t e e n t r e l a s estadísticas de 
l o s s e r v i c i o s que se producen y se consumen en un mismo país y 
aquéllos que se t r a n s a n i n t e r n a c i o n a l m e n t e , se ha e s t a b l e c i d o 
una división e n t r e ambos campos de a c t i v i d a d con e l f i n de 
e s t u d i a r en forma c o n c r e t a l o s problemas de medición. Así, l a s 
estadísticas s o b r e l a producción y e l consumo doméstico de 
s e r v i c i o s es m o t i v o de permanente preocupación p o r p a r t e de l o s 
e s p e c i a l i s t a s de c u e n t a s n a c i o n a l e s , y muy e s p e c i a l m e n t e de l o s 
e x p e r t o s que p a r t i c i p a n en l o s grupos de revisión d e l S i s t e m a de 
Cuentas N a c i o n a l e s (SCN). Por o t r a p a r t e , l o s a n a l i s t a s y 
r e s p o n s a b l e s d e l co m e r c i o e x t e r i o r han p u e s t o en e v i d e n c i a l a 
poca c o n f l a b i l i d a d de l a s estadísticas d e l área de l o s s e r v i c i o s , 
y han a l e r t a d o s o b r e l a n e c e s i d a d de m e j o r a r l o s métodos de 
t r a b a j o p a r a su elaboración. 
4. En e l ámbito i n t e r n a c i o n a l , se ha d e s t a c a d o l a l a b o r 
desempeñada p o r l a s O f i c i n a s de Estadística de l a Organización 
p a r a l a Cooperación y D e s a r r o l l o Económicos (OCDE), l a Comunidad 
Económica Europea (CEE), l a O f i c i n a de Estadística de l a s 
N a c i o n e s U n i d a s (UNSO), y l a s de sus Co m i s i o n e s Económicas 
R e g i o n a l e s , así como l a de l a JUNAC y l o s o t r o s organismos 
i n t e r n a c i o n a l e s y s u b r e g i o n a l e s que están empezando a d a r más 
i m p o r t a n c i a a e s t e tema. 
5. E n t r e l a s a c t i v i d a d e s que ha v e n i d o d e s a r r o l l a n d o l a CEPAL 
en e s t e campo, en p r i m e r l u g a r puede mencionarse l a elaboración 
de un diagnóstico de l a situación de l a s estadísticas de l a 
b a l a n z a de pagos en l o s países de l a región A/. E s t e e s t u d i o se 
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realizó mediante e l análisis de l a s p u b l i c a c i o n e s n a c i o n a l e s y 
l a recopilación de l a información que efectúa e l Fondo M o n e t a r i o 
I n t e r n a c i o n a l (FMI) y d i f u n d e en l a publicación " B a l a n c e o f 
Payments S t a t i s t i c s " . P o s t e r i o r m e n t e , l u e g o de un i n t e r c a m b i o 
d i r e c t o de i d e a s con a l g u n o s e x p e r t o s de bancos c e n t r a l e s , se 
efectuó una e n c u e s t a con e l propósito de r e c o g e r una información 
más co m p l e t a a c e r c a de l a s f u e n t e s estadísticas y l o s problemas 
metodológicos que e n f r e n t a n l o s países erí l a elaboración de sus 
b a l a n z a s de pagos. E l c u e s t i o n a r i o u t i l i z a d o t r a t a de a b o r d a r 
l o s p r i n c i p a l e s temas, cuyos puntos c e n t r a l e s h a b l a n s i d o 
i d e n t i f i c a d o s en l a s r e u n i o n e s mencionadas a n t e r i o r m e n t e . 
6. Las r e s p u e s t a s o b t e n i d a s con e s t a e n c u e s t a s i r v i e r o n p a r a 
o r i e n t a r l o s deb a t e s d e l P r i m e r S e m i n a r i o L a t i n o a m e r i c a n o s o b r e 
Estadísticas de S e r v i c i o s r e a l i z a d o en Lima, Perú, l o s días 23 y 
2 4 de noviembre de 1988. En e s t a reunión p a r t i c i p a r o n 
e s p e c i a l i s t a s de América L a t i n a y de organismos i n t e r n a c i o n a l e s , 
cuyas e x p o s i c i o n e s y debates c o n t r i b u y e r o n s i g n i f i c a t i v a m e n t e a 
a c l a r a r a l g u n o s temas y a i d e n t i f i c a r o t r o s p a r a f u t u r a s 
i n v e s t i g a c i o n e s 2/. 
RESULTADOS PRELIMINARES DE LA ENCUESTA 
7. Se solicitó l a colaboración de 17 bancos c e n t r a l e s de países 
l a t i n o a m e r i c a n o s ; de éstos, 11 r e s p o n d i e r o n a un c u e s t i o n a r i o que 
contenía c i n c o temas p r i n c i p a l e s : 
a) Las f u e n t e s de información empleadas p a r a e l a b o r a r l a s 
b a l a n z a s de pagos. 
b) Los n i v e l e s de desagregación de l a s t r a n s a c c i o n e s 
i n t e r n a c i o n a l e s de s e r v i c i o s . 
c) Un examen de l a s t r a n s a c c i o n e s e x t e r n a s de s e r v i c i o s 
que t i e n e n características e s p e c i a l e s , en c u a n t o a su 
clasificación y t r a t a m i e n t o c o n c e p t u a l . 
d) La identificación d e l o r i g e n y d e s t i n o d e l c o m e r c i o 
e x t e r i o r de s e r v i c i o s . 
e) Las p o s i b i l i d a d e s de r e g i s t r a r l a participación de l a s 
empresas t r a n s n a c i o n a l e s en e l c o m e r c i o e x t e r i o r de 
s e r v i c i o s . 
8. Las p r e g u n t a s d e l c u e s t i o n a r i o se f o r m u l a r o n s o b r e l a base 
de l a presentación de l a s t r a n s a c c i o n e s de s e r v i c i o s que c o n t i e n e 
l a versión a m p l i a d a de l a b a l a n z a de pagos d e l FMI. E s t a l i s t a 
de v a r i a b l e s no p r e t e n d e s e r una p r o p u e s t a de clasificación; s i n 
embargo, se concibió con una desagregación que p e r m i t i e r a 
examinar en forma c o h e r e n t e l a s c u e n t a s de s e r v i c i o s y a l a vez 
f a c i l i t a r a e l análisis d e l c o m e r c i o e x t e r i o r de s e i r v i c i o s de l o s 
países l a t i n o a m e r i c a n o s . 
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9. De e s t e modo, se obtuvo una v a l i o s a información que 
permitió p r e c i s a r a l g u n o s problemas c o n c e p t u a l e s , así como 
c i e r t a s características de l o s métodos de elaboración de e s t a 
c l a s e de estadísticas ^ . En un f u t u r o c e r c a n o se e s p e r a c o n t a r 
con nuevos a n t e c e d e n t e s , conforme se vaya d e s a r r o l l a n d o e l 
programa de colaboración e n t r e l o s países; a s p e c t o que se comenta 
más a d e l a n t e . 
10. En cua n t o a l o s problemas r e l a c i o n a d o s con l o s p r o c e s o s de 
recopilación de l a información básica, se pudo c o n s t a t a r l a 
e x i s t e n c i a de una n o t a b l e v a r i e d a d de f u e n t e s , cuya utilización 
depende no sólo de l o s métodos de t r a b a j o s i n o también de l o s 
r e c u r s o s a s i g n a d o s p a r a l a elaboración de e s t a s estadísticas. 
Así, p o r ejemp l o , l a utilización de l o s r e g i s t r o s de cambios de 
d i v i s a s r e q u i e r e n mucho menos r e c u r s o s que l a aplicación de 
e n c u e s t a s a l a s empresas o a l o s organismos i n v o l u c r a d o s en e l 
co m e r c i o de s e i r v i c i o s ; s i n embargo, l o s r e s u l t a d o s pueden d i f e r i r 
en forma i m p o r t a n t e en cada ca s o , y a sea porque no se r e g i s t r a n 
adecuadamente t o d o s l o s movimientos de d i v i s a s o r i g i n a d o s en 
e s t e t i p o de t r a n s a c c i o n e s , o porque e l diseño de l a s e n c u e s t a s 
c o n t i e n e f a l l a s , e s p e c i a l m e n t e en l o que se r e f i e r e a l a 
c o b e r t u r a de l a s infomraaciones. 
11. En l a s b a l a n z a s de pagos de g r a n p a r t e de l o s países no se 
p u b l i c a n explícitamente d a t o s de v a r i a b l e s i m p o r t a n t e s , y en e l 
mejor de l o s ca s o s e l l o s se e s t i m a n y se i n c l u y e n en c u e n t a s 
a g r e g a d a s . P o r o t r o l a d o , c o n f r e c u e n c i a s e a d o p t a n 
c l a s i f i c a c i o n e s e l a b o r a d a s c o n d i f e r e n t e s c r i t e r i o s , 
utilizándose, p o r ejempl o , una misma v a r i a b l e p a r a r e g i s t r a r 
t r a n s a c c i o n e s de b i e n e s , de s e r v i c i o s , o s i m p l e m e n t e 
t r a n s f e r e n c i a s , según e l cas o . De e s t a forma, se d i f i c u l t a 
c u a l q u i e r análisis c o m p a r a t i v o , p a r a dos o más países, s o b r e e l 
co m e r c i o e x t e r i o r de determinados s e r v i c i o s . 
12. En l a e n c u e s t a se puso e s p e c i a l c u i d a d o en l a s t r a n s a c c i o n e s 
s o b r e s e r v i c i o s menos t r a d i c i o n a l e s ; en g e n e r a l , e s t o s s u e l e n 
a g r u p a r s e en e l r u b r o " o t r o s b i e n e s , s e r v i c i o s y r e n t a " , pese a 
que v a r i o s han a l c a n z a d o un c o n s i d e r a b l e grado de i m p o r t a n c i a 
c u a n t i t a t i v a y c u a l i t a t i v a en e l ámbito de l a s t r a n s a c c i o n e s d e l 
c o m e r c i o e x t e r i o r . A l r e s p e c t o , a l a n a l i z a r l a c o b e r t u r a de 
e s t a s t r a n s a c c i o n e s se comprobó que muchas de e l l a s no pueden 
i d e n t i f i c a r s e en l a s b a l a n z a s de pagos; en o t r o s c a s o s 
c o r r e s p o n d e n a e s t i m a c i o n e s s o b r e una base muy débil, o a 
m e d i c i o n e s basadas en o p e r a c i o n e s b a n c a r i a s que r e p r e s e n t a n sólo 
una p a r t e de l a s t r a n s a c c i o n e s con e l e x t e r i o r . Asimismo, se 
analizó e l t r a t a m i e n t o que se da a o p e r a c i o n e s que se e n c u e n t r a n 
muy c e r c a d e l límite de l a s d e f i n i c i o n e s que i d e n t i f i c a n l o s 
b i e n e s , l o s s e r v i c i o s y l a s t r a n s f e r e n c i a s u n i l a t e r a l e s . Los 
c a s o s más n o t a b l e s de desacuerdo se e n c o n t r a r o n e n t r e l a s 
t r a n s f o r m a c i o n e s de b i e n e s , l a s i n s t a l a c i o n e s de e q u i p o y l o s 
a l q u i l e r e s de m a q u i n a r i a . 
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13. Uno de l o s obstáculos más s i g n i f i c a t i v o s p a r a e l análisis 
d e l c o m e r c i o e x t e r i o r de s e r v i c i o s es l a c a s i n u l a información 
so b r e e l o r i g e n y e l d e s t i n o de e s t a s o p e r a c i o n e s . Solamente 
p a r a a l g u n a s a c t i v i d a d e s , como e l t u r i s m o , pueden e n c o n t r a r s e 
a n t e c e d e n t e s , pero en forma muy p a r c i a l . Aunque aparentemente no 
e x i s t e n d i f i c u l t a d e s i n s a l v a b l e s p a r a r e c o g e r d a t o s r e l a c i o n a d o s 
con l a dirección d e l comercio i n t e r n a c i o n a l de s e r v i c i o s , sería 
n e c e s a r i o e n c a r a r e s t e problema en forma c o n c r e t a , pues de l o 
c o n t r a r i o se d i f i c u l t a e x t r a o r d i n a r i a m e n t e l a medición en l a s 
estadísticas de e s t e t i p o de com e r c i o . 
14. Las empresas t r a n s n a c i o n a l e s e j e r c e n una g r a n i n f l u e n c i a en 
e l c o m e r c i o e x t e r i o r de s e r v i c i o s , con e l a g r a v a n t e que muchas 
o p e r a c i o n e s r e a l i z a d a s a través de sus f i l i a l e s no se r e g i s t r a n 
en l a s b a l a n z a s de pagos. En e f e c t o , en e s t e i n s t r u m e n t o 
c o n t a b l e p r i m a e l concepto de r e s i d e n c i a , y no e l de p r o p i e d a d , 
p a r a r e g i s t r a r l o s i n t e r c a m b i o s i n t e r n a c i o n a l e s de b i e n e s y 
s e r v i c i o s , contabilizándose como pago de f a c t o r e s l a s u t i l i d a d e s 
generadas p o r l a s empresas. En l a e n c u e s t a se pudo comprobar l a 
d i f i c u l t a d p a r a l o g r a r un r a z o n a b l e grado de c o n o c i m i e n t o de l o s 
r e s u l t a d o s de l a s a c t i v i d a d e s r e a l i z a d a s p o r l a s empresas 
t r a n s n a c i o n a l e s , pues l a información d i s p o n i b l e es muy e s c a s a . 
S i n embargo, es p o s i b l e m e j o r a r e l a c t u a l s i s t e m a de r e g i s t r o de 
l a s empresas de s e r v i c i o s , e i n c l u s o a m p l i a r l a c o b e r t u r a de l a 
información, mediante e s t i m a c i o n e s a p a r t i r d e l cálculo de 
r e e m b o l s o s y r e i n v e r s i o n e s de u t i l i d a d e s , que pueden 
complementarse a través de l o s movimientos de c a p i t a l e s . 
15. Después de a n a l i z a r l o s r e s u l t a d o s de l a e n c u e s t a , y l u e g o 
de e s b o z a r un diagnóstico s o b r e l a s estadísticas d e l c o m e r c i o 
e x t e r i o r de s e r v i c i o s , se confirmó l a u r g e n t e n e c e s i d a d de l l e v a r 
a cabo una s e r i e de medidas c o n j u n t a s de l o s países de l a región, 
con e l o b j e t o de s u p e r a r l a s l i m i t a c i o n e s estadísticas señaladas 
en párrafos a n t e r i o r e s . 
16. En e l c i t a d o s e m i n a r i o c e l e b r a d o en Lima se p r o p u s i e r o n 
a l g u n a s a c c i o n e s que deberían emprender l o s países. E n t r e e l l a s , 
puede d e s t a c a r s e , en p r i m e r l u g a r , l a recomendación de e l a b o r a r 
e s t u d i o s s o b r e temas específicos d e l c o m e r c i o e x t e r i o r de 
s e r v i c i o s , i n c l u y e n d o t a n t o p r o p u e s t a s metodológicas como e l 
d e s a r r o l l o de p r o g r a m a s de i n t e r c a m b i o de e x p e r i e n c i a s 
n a c i o n a l e s . 
17. Asimismo, se puso énfasis en l a n e c e s i d a d de d i f u n d i r l a s 
estadísticas o f i c i a l e s que no se p u b l i c a n h a b i t u a l m e n t e , l a s 
c u a l e s en l a práctica sólo son usadas p o r l o s organismos que l a s 
e l a b o r a n con f i n e s específicos. P o r o t r a p a r t e , se recomendó 
a m p l i a r l a información mediante e l aprovechamiento de f u e n t e s 
s e c u n d a r i a s , p r i n c i p a l m e n t e de aquéllas p r o v e n i e n t e s de l a s 
a d m i n i s t r a c i o n e s públicas y de e n c u e s t a s a empresas que demandan 
e s t a c l a s e de s e r v i c i o s . 
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18. En o t r o ámbito, l a s r e u n i o n e s r e a l i z a d a s f u e r a de l a región 
han o r i g i n a d o a l g u n o s p r o g r e s o s c o n c e p t u a l e s , y s o b r e t o d o han 
dado l u g a r a más a m p l i o s acuerdos s o b r e c l a s i f i c a c i o n e s de l a s 
estadísticas de s e r v i c i o s . A l r e s p e c t o , en l a 22a. sesión d e l 
Subcomité de A c t i v i d a d e s Estadísticas (ACC), l a O f i c i n a de 
Estadística de l a s Naci o n e s U n i d a s (UNSO) presentó e l " P r o y e c t o 
p a r a e l D e s a r r o l l o y Capacitación c o n Relación a l a s 
Estadísticas de S e r v i c i o s en G e n e r a l , y d e l Comercio de S e r v i c i o s 
y l a s I n v e r s i o n e s E x t r a n j e r a s D i r e c t a s , en P a r t i c u l a r " . Las 
a c t i v i d a d e s de e s t e p r o y e c t o pueden r e s u m i r s e en t r e s p u n t o s : 
i ) e l e s t a b l e c i m i e n t o de c o n c e p t o s , d e f i n i c i o n e s y m e d i c i o n e s 
u n i f o r m e s de l o s s e r v i c i o s ; i i ) l a ampliación de l a c a p a c i d a d de 
l o s países en d e s a r r o l l o p a r a u t i l i z a r e s o s c o n c e p t o s , 
d e f i n i c i o n e s y c l a s i f i c a c i o n e s u n i f o r m e s , y i i i ) l a recolección 
de estadísticas y su organización en e l marco de una base 
c o n s i s t e n t e de d a t o s . 
19. E l p r o y e c t o de l a UNSO es b a s t a n t e a m b i c i o s o , s o b r e todo 
t e n i e n d o en c u e n t a l a s l i m i t a c i o n e s de l a s f u e n t e s de 
f i n a n c i a m i e n t o . No o b s t a n t e , en l o que r e s p e c t a a l co m e r c i o 
e x t e r i o r de s e r v i c i o s es i n t e r e s a n t e r e s c a t a r a l g u n a s i d e a s 
c o n t e n i d a s en l o s p l a n t e a m i e n t o s g e n e r a l e s y complementarlas con 
l a s que s u r g i e r o n en e l s e m i n a r i o de Lima, l a s c u a l e s pueden 
a p l i c a r s e en forma i n m e d i a t a con r e c u r s o s r e l a t i v a m e n t e modestos 
y s i n l a n e c e s i d a d de un marco f o r m a l de difícil ejecución. 
20. Así, l a a u s e n c i a de conc e p t o s y d e f i n i c i o n e s aceptados 
u n i v e r s a l m e n t e s o b r e s e r v i c i o s , o b v i a m e n t e d i f i c u l t a l a 
presentación d e t a l l a d a y u n i f o r m e de l a s estadísticas. De allí 
l a motivación p a r a formar grupos de t r a b a j o con representación 
u n i v e r s a l a f i n de a c l a r a r dudas en e l campo de l a s d e f i n i c i o n e s 
y l a s c l a s i f i c a c i o n e s de l a información s o b r e l a s a c t i v i d a d e s de 
s e r v i c i o s . De e s t e modo, se e s p e r a l o g r a r o b j e t i v o s de 
fundamental i m p o r t a n c i a , como l a creación de mecanismos p a r a l a 
comparación i n t e r n a c i o n a l y e l mejoramiento de d i c h a infoirmación, 
t a n t o en l o s p r o p i o s países como en l o s organismos r e g i o n a l e s e 
i n t e r n a c i o n a l e s . 
21. La participación de l o s p a i s e s l a t i n o a m e r i c a n o s en l o s 
grupos de t r a b a j o a n t e r i o r m e n t e mencionados ha s i d o poco a c t i v a , 
de modo que sería muy útil r e a l i z a r una l a b o r de información 
a c e r c a de l a i m p o r t a n c i a de l o s p l a n t e a m i e n t o s que se están 
h a c i e n d o s o b r e l a s d e f i n i c i o n e s y c l a s i f i c a c i o n e s de l o s 
s e r v i c i o s o b j e t o de comercio e x t e r i o r . En e s t e c o n t e x t o , se 
r e q u i e r e un e s f u e r z o e s p e c i a l de l a s O f i c i n a s N a c i o n a l e s de 
Estadística, p a r a a d o p t a r d e f i n i c i o n e s y c l a s i f i c a c i o n e s que 
s a t i s f a g a n sus p r o p i a s n e c e s i d a d e s analíticas y, a l mismo tiempo, 
sean s u s c e p t i b l e s de compararse i n t e r n a c i o n a l m e n t e . 
22. Los cambios que se recomienda a p l i c a r en l o s d i f e r e n t e s 
s e c t o r e s de l a s estadísticas económicas están íntimamente 
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v i n c u l a d o s con l a c u a r t a revisión d e l s i s t e m a de c u e n t a s 
n a c i o n a l e s (SGN). E l l o i m p l i c a l a n e c e s i d a d de poner en v i g e n c i a 
l o s a cuerdos adoptados p o r l o s grupos encargados de l a revisión 
d e l SCN en a q u e l l o s r u b r o s que a f e c t a n a l o s s e r v i c i o s . 
S i g u i e n d o e s t a línea, se podrán c a p t a r l o s cambios p r o p u e s t o s en 
e l campo de l a s estadísticas d e l c o m e r c i o i n t e r n a c i o n a l de 
s e r v i c i o s . 
23. En e l s e m i n a r i o de Lima se d e s t a c a r o n a l g u n o s problemas 
c o n c e p t u a l e s r e l a c i o n a d o s con l a s c u e n t a s n a c i o n a l e s y l a b a l a n z a 
de pagos; asimismo, se informó a c e r c a de l o s e s f u e r z o s que se 
están h a c i e n d o p a r a a r m o n i z a r l a s c u e n t a s e x t e r n a s de ambos 
s i s t e m a s . En e s t e s e n t i d o , se han buscado d e f i n i c i o n e s 
t e n d i e n t e s a s i m p l i f i c a r e l vínculo e n t r e l a s v a r i a b l e s que 
componen e l SCN con l a s de o t r o s s i s t e m a s macroeconômicos. Así, 
p o r e j e m p l o , puede mencionarse l a n e c e s i d a d de d i s t i n g u i r con 
precisión l o s s e r v i c i o s f a c t o r i a l e s de l o s no f a c t o r i a l e s ; 
d e f i n i r con c l a r i d a d e l concepto de r e s i d e n c i a ; a r m o n i z a r e l 
t r a t a m i e n t o de l a s u t i l i d a d e s r e i n v e r t i d e i s ; r e g i s t r a r 
uniformemente l a s d i f e r e n c i a s de v a l o r de l o s b i e n e s que se 
imp o r t a n con f i n e s de pr o c e s a m i e n t o y p o s t e r i o r exportación una 
vez t r a n s f o r m a d o s , y, p o r último, r e g i s t r a r en e l SCN l a s 
o p e r a c i o n e s de a r r e n d a m i e n t o s f i n a n c i e r o s a l i g u a l que se hace en 
l a c u e n t a c o r r i e n t e de l a b a l a n z a de pagos. 
24. La p o s i b i l i d a d de que l o s países a p l i q u e n l o s c o n c e p t o s , 
d e f i n i c i o n e s y l a s nuevas c l a s i f i c a c i o n e s de l a s estadísticas de 
s e r v i c i o s , dependerá de c i e r t a s c a p a c i d a d e s técnicas y de l o s 
r e c u r s o s que se d e s t i n e n p a r a e l e f e c t o . En l o s países 
l a t i n o a m e r i c a n o s e s t o s r e q u i s i t o s en g e n e r a l e x i s t e n , o se 
e n c u e n t r a n en e t a p a de formación, y no deberían c o n s t i t u i r una 
b a r r e r a i n s a l v a b l e . Ya se ha empezado a e s t u d i a r l o s a s p e c t o s 
metodológicos y l a s nuevas c l a s i f i c a c i o n e s u n i f o r m e s s o b r e 
a c t i v i d a d e s y p r o d u c t o s que complementarán l a s de c o m e r c i o de 
b i e n e s , y c o n e l apoyo tecnológico en e l campo de l a 
computación, podrán c o r r e l a c i o n a r s e l o s esquemas de clasificación 
v i g e n t e s ; e l l o , además, s i n que sea e s t r i c t a m e n t e n e c e s a r i o 
i n c o r p o r a r e s t o s r e s u l t a d o s a l a s estadísticas o f i c i a l e s . En 
todo c a s o , p a r e c e i n e l u d i b l e un período de transición p a r a l l e g a r 
a l a adopción de un s i s t e m a de c l a s i f i c a c i o n e s u n i v e r s a l m e n t e 
aceptado. 
25. En e l S e m i n a r i o de Lima también se acordó pr o p o n e r a l o s 
organismos r e s p o n s a b l e s de l a s estadísticas de s e i r v i c i o s , l a 
elaboración de monografías s e c t o r i a l e s que r e v e l e n en p a r t i c u l a r 
l o s problemas prácticos e n f r e n t a d o s en l a medición de l a s 
estadísticas d e l com e r c i o e x t e r i o r de s e r v i c i o s , y que a l a vez 
p e r m i t a n p r o p o n e r s o l u c i o n e s p a r a a p l i c a c i o n e s g e n e r a l i z a d a s . 
P o s t e r i o r m e n t e , se promovería en l a región l a difusión de d i c h a s 
monografías, con m i r a s a e s t a b l e c e r un programa de i n t e r c a m b i o de 
e x p e r i e n c i a s que podría d a r l u g a r a r e u n i o n e s técnicas periódicas 
p a r a d i s c u t i r l o s temas más r e l e v a n t e s de interés común. 
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26. P o r o t r o l a d o , como una forma de a c e r c a r s e a l óptimo 
a p r o v e c h a m i e n t o de l o s r e c u r s o s d i s p o n i b l e s , se recomendó 
c o n c e n t r a r l a atención de l o s t r a b a j o s metodológicos en a q u e l l o s 
s e c t o r e s que han s i d o c o n s i d e r a d o s p r i o r i t a r i o s , t a n t o desde e l 
punto de v i s t a d e l co m e r c i o e x t e r i o r de s e r v i c i o s en g e n e r a l , 
como l o s que c o n c i t a r o n un interés p a r t i c u l a r en l a s 
n e g o c i a c i o n e s de l a Ronda de Uruguay. E n t r e e s t o s últimos cabe 
mencionar l a s a c t i v i d a d e s r e l a c i o n a d a s con l a informática, 
s e r v i c i o s de información, t e l e c o m u n i c a c i o n e s , banca, s e g u r o s , 
t u r i s m o , t r a n s p o r t e , s e r v i c i o s de ingeniería, y transformación de 
p r o d u c t o s . 
27. E l p r o c e s o de recolección de información p a r a l a elaboración 
de estadísticas d e l co m e r c i o e x t e r i o r de s e r v i c i o s i n v o l u c r a no 
sólo a l a s f u e n t e s d i r e c t a m e n t e v i n c u l a d a s con e l s e c t o r , s i n o 
también a o t r a s de d i f e r e n t e s e s f e r a s de l a a c t i v i d a d económica. 
La i n e x i s t e n c i a , o poca c o n f l a b i l i d a d , de l a información 
p r o v e n i e n t e de l o s e s t a b l e c i m i e n t o s que producen s e r v i c i o s que se 
t r a n s a n i n t e r n a c i o n a l m e n t e , puede s u p l i r s e mediante e n c u e s t a s a 
l a s empresas que u t i l i z a n e s o s s e r v i c i o s p a r a l a producción y 
distribución de b i e n e s . 
28. En cua n t o a l a organización de e s t a c l a s e de estadísticas en 
e l marco de una base c o n s i s t e n t e de d a t o s , s i n duda se t r a t a de 
un a s u n t o de suma i m p o r t a n c i a , t a n t o p a r a a n a l i z a r e l p a p e l que 
desempeña e l s e c t o r s e r v i c i o s en e l d e s a r r o l l o de l a s economías, 
como p a r a e l diseño de políticas de co m e r c i o i n t e r n a c i o n a l y l a 
evaluación de l a situación de l o s rubrois que se e s t i m a n 
estratégicos. 
29. En e l s e m i n a r i o de Lima se recomendó l a elaboración de un 
programa que c o n t u v i e r a guías metodológicas p a r a r e c o l e c t a r y 
a n a l i z a r l o s d a t o s d e l co m e r c i o e x t e r i o r de s e r v i c i o s , en forma 
s i m i l a r a l programa de a s i s t e n c i a técnica l l e v a d o a cabo p o r l a 
UNCTAD en México. La i d e a de e s t e programa es a m p l i a r l a s 
p o s i b i l i d a d e s de captación de l a s i n f o r m a c i o n e s d e l c o m e r c i o 
e x t e r i o r de s e r v i c i o s en e l c o r t o p l a z o , a f i n de p r o c e d e r a su 
análisis s i n e s p e r a r l o s r e s u l t a d o s de l o s t r a b a j o s que p u d i e r a n 
d e s a r r o l l a r s e en forma p a r a l e l a s o b r e a s p e c t o s metodológicos, 
clasificación, recolección de l a información, y s u presentación 
b a j o esquemas u n i v e r s a l m e n t e aceptados p a r a sU comparación 
i n t e r n a c i o n a l . 
30. P o r o t r a p a r t e , se recomendó d e f i n i r en s u f a s e i n i c i a l l o s 
i n s t r u m e n t o s que podrían u t i l i z a r s e en l a preparación de l a s 
estadísticas -n o m e n c l a t u r a s , r e g i s t r o s de empresas y de l a s 
u n i d a d e s de producción de s e r v i c i o s - , e x a m i n a n d o l a s 
p o s i b i l i d a d e s de a p r o v e c h a r l o s d a t o s e x i s t e n t e s en l a 
administración pública, o l a información r e c o g i d a p o r l a s 
o f i c i n a s de c u e n t a s n a c i o n a l e s a s i como e s t i m a c i o n e s p r o v e n i e n t e s 
de e n c u e s t a s e s p e c i a l i z a d a s . 
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31. P o r último, una vez d e f i n i d a l a e s t r u c t u r a d e l s i s t e m a de 
recolección de d a t o s , se r e a l i z a r l a un programa en forma 
p r o g r e s i v a , de a c u e r d o c o n l a s características y l a s 
p o s i b i l i d a d e s de cada país. En e l S e m i n a r i o s e propuso 
d e s a r r o l l a r d i c h o programa en c i n c o e t a p a s : i ) adaptación de 
l a s n o m e n c l a t u r a s i n t e r n a c i o n a l e s ; i i ) reunión de l o s d a t o s , 
r e s p e t a n d o su c o h e r e n c i a con l o s de l a s c u e n t a s n a c i o n a l e s ; i i i ) 
d e s a r r o l l o y aplicación de métodos q u e p e r m i t a n e l 
a p r o v e c h a m i e n t o de l a s f u e n t e s o f i c i a l e s y o t r a s f u e n t e s 
i n d i r e c t a s mediante e l uso de e n c u e s t a s ; i v ) implantación d e l 
programa en t o d o s l o s países l a t i n o a m e r i c a n o s , y v) reunión de 
l o s d a t o s p o r l a s o r g a n i z a c i o n e s i n t e r n a c i o n a l e s . 
NOTAS 
i / CEPAL: Estadística d e l Comercio E x t e r i o r de S e r v i c i o s en 
América L a t i n a y e l C a r i b e 1980-1986. División de Estadística y 
P r o y e c c i o n e s . LC/R.708. 
^ Un resumen de l o s debates y l a s c o n c l u s i o n e s se e n c u e n t r a n 
en l a publicación "Informe d e l P r i m e r S e m i n a r i o L a t i n o a m e r i c a n o 
s o b r e M e j o r a m i e n t o de l a s Estadísticas de S e r v i c i o s " , CEPAL LC/G. 1564. 
^ Véase: " R e s u l t a d o s de l a E n c u e s t a s o b r e Estadísticas d e l 
Comercio de S e r v i c i o s en América L a t i n a " , CEPAL LC/L., j u n i o de 
1989. 
